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Licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Ha disfrutado de sendas 
becas predoctorales de la Junta de Andalucía (PDI) y del Ministerio de Educación 
(FPU) respectivamente en la Universidad de Sevilla y en el Instituto de Historia 
del CSIC. Así mismo, ha realizado varias estancias en centros extranjeros, entre 
ellos la London School of Economics (2006), l’Unité mixte de recherche IRICE 
(Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe) CNRS Univer-
sité de Paris I-Sorbonne (2007) y la Facultad de Ciencias Políticas de la LUISS 
Roma (2008). En el marco de los proyectos «Espionaje y relaciones internacio-
nales: los servicios de información aliados en España durante la Primera Guerra 
Mundial» (BHA2002-01143) y «Contraespionaje, seguridad y relaciones interna-
cionales en España durante la Primera Guerra Mundial» (I+D BHA 2006-01933) 
(2006-2009), ha desarrollado su tesis doctoral «Andalucía y Gibraltar en la Pri-
mera Guerra Mundial: economía, política y relaciones internacionales». Entre sus 
contribuciones a la línea de investigación sobre España y la Primera Guerra Mun-
dial se encuentran las siguientes publicaciones: C. GARCÍA SANZ, «Gibraltar y 
su campo: un estudio regional de las relaciones internacionales de España durante 
la Primera Guerra Mundial», en Hispania, n.º 226, 2007, pp. 567-598; «El Campo 
de Gibraltar durante la Primera Guerra Mundial: de la amenaza virtual a la cola-
boración efectiva (1898-1918)», en Actas Congreso Internacional Modernizar 
España 1898-1914. Madrid: G. GÓMEZ FERRER, Universidad Complutense: 
2006; «Laundered Archives: las fuentes primarias para el estudio del espionaje 
británico en España durante la Primera Guerra Mundial», Actas del I Congreso 
Nacional de Inteligencia. Madrid: Plaza Valdés, 2010.
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Nacido en Sevilla en 1964, es doctor en Historia y profesor titular en el De-
partamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Ha sido vi-
cedecano de Estudiantes, Actividades Culturales y Extensión en la Facultad de 
Geografía e Historia hasta 2009. Sus líneas de investigación giran sobre la histo-
ria política y del Estado en la España del siglo XX. Sobre Gibraltar ha publicado 
varios trabajos como «La guerra civil española y Gibraltar: los refugiados espa-
ñoles en el Peñón» en Almoraima, n.º 25 (abril de 2001); «Andalucía, Gibraltar 
y la guerra civil» en Andalucía en la Historia, n.º 15 (enero de 2007) y la comu-
nicación «Diplomacia y comercio a favor de Franco. Gibraltar en la guerra civil 
española» presentada en el Congreso Internacional sobre la guerra civil española 
celebrado en 2006. De reciente aparición es su libro Gibraltar y la Guerra Civil 
española. Una neutralidad singular, publicado por la Universidad de Sevilla en 
2009.
Jennifer BALLANTINE PERERA
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Jennifer Ballantine Perera es Research Fellow en el departamento de Histo-
ria de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña. Formó parte de un grupo de 
investigación encabezado por el Professor Martin Blinkhorn sobre Gibraltar, y ha 
publicado varios artículos sobre el tema. Se encuentra también colaborando con 
la Garrison Library, biblioteca y hemeroteca gibraltareña que conserva una im-
portante colección de libros sobre la historia del Peñón y europea del siglo XIX. 
Ha llevado a cabo la catalogación y archivo de la colección del Royal Calpe 
Hunt, formada por documentos, diarios, libros de actas y correspondencia entre 
1847 y 1940, y por apuntes y correspondencia personal (de los 1960s a los 1980s) 
de Gordon Fergusson, autor del libro The Hounds are Home, sobre la historia del 
Calpe Hunt. Jennifer Ballantine Perera es en la actualidad directora de la revista 
Gibraltar Heritage Journal y de la editorial Calpe Press, especializada en publi-
caciones sobre temas relacionados con Gibraltar.
Rafael SÁNCHEZ MANTERO
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Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla desde 
1983. Realizó estudios de postgrado en Duke University (EEUU) y ha investigado 
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en archivos franceses y británicos. Sus trabajos se han centrado en la Historia del si-
glo XIX. Entre sus recientes publicaciones cabe destacar: Estudios sobre Gibraltar. 
Política, dilomacia y contrabando en el siglo XIX, Diputación de Cádiz, Cádiz, 1990; 
Fernando VII, Arlanza, Madrid, 2001 y M. Oreja Aguirre y R. Sánchez Mantero 
(Coord.), Entre la Historia y la Memoria. La política exterior de Fernando M. Cas-
tiella (1957-1969), Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2007.
Concha LANGA NUÑO
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Concha Langa Nuño es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla de 
la que es profesora en el Departamento de Historia contemporánea. Hizo su te-
sis doctoral sobre el ABC sevillano durante la Guerra Civil y su contribución en 
la creación del Franquismo (publicada por el Centro de Estudios Andaluces). Se 
ha especializado en temas culturales (Educación y Propaganda en Guerra. Se-
villa (1936-1939), editado por el ayuntamiento hispalense) pero, sobre todo, en la 
Historia de la Comunicación, y más concretamente en el periodismo andaluz del 
siglo XX, prestando especial atención a la República, la Guerra Civil y al Fran-
quismo, asuntos sobre los que ha publicando recientemente los libros Periodismo 
y represión. Los periodistas gaditanos y el Franquismo (1936-1945), editado por 
Quórum y coordinado Un siglo de información en Sevilla, 1909-2009 (Prensa, 
Radio y Televisión), editado por la Universidad de Sevilla.
Marco PEREZ
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Licenciado en Historia Contemporánea en la Universidad de los Estudios «Sta-
tale» de Milán en 2004 con una tesis sobre el pensamiento anarquista americano. Pos-
teriormente, como investigador de la Universidad de Bolonia, ha orientado sus estu-
dios hacia el etnicismo, los movimientos nacionalistas y sobre aquellas teorías que 
han explicado o buscado una defi nición compartida del paradigma nacional; como 
tradición inventada, pero también como soporte simbólico de la organización social.
María Luisa RICO GÓMEZ
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Licenciada en Historia por la Universidad de Alicante, está en posesión del 
título de Maestría en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, ob-
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teniendo el DEA con la lectura y la defensa del proyecto de investigación La en-
señanza profesional femenina en la España de la Restauración, por el que tuvo la 
máxima califi cación. Actualmente, es becaria predoctoral JAE en el CCHS-CSIC, 
Madrid, trabajando sobre el tema de la enseñanza profesional durante la época de 
la Dictadura de Primo de Rivera, y forma parte del proyecto de investigación 
CEIMES y del proyecto Programa Ciencia y Educación en los Institutos Madrile-
ños de Enseñanza Secundaria a través del Patrimonio Cultural 1837-1936.
Ana MORENO GARRIDO
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Doctora en Historia Contemporánea por la UCM con una tesis titulada Tu-
rismo y Nación. La defi nición de la identidad nacional a través de los símbo-
los turísticos España 1908-1929. Investigadora de turismo histórico; sobre todo, 
primer tercio de siglo XX y los años de entreguerras, donde destacan L’Offi ce de 
Tourisme Espagnol de Paris (1929-1939. Política y turismo en los años 30 (2007) 
o El Patronato Nacional de Turismo (1928-1936) Balance económico de una po-
lítica turística (en prensa) aunque también ha publicado una obra de carácter más 
general, Historia del turismo español en el siglo XX (Síntesis, 2007). Actualmente, 
es profesora-tutora en la UNED-Guadalajara de Historia Contemporánea de Es-
paña.
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Licenciada por la Universidad de Navarra y máster en «International History 
since 1870» por la Universidad de Londres (Department of Extra-Mural Studies) 
en 1967. Doctora en Historia en 1988. Dirige la Enciclopedia General Ilustrada 
del País Vasco de la Editorial Auñamendi de San Sebastián redactando varios 
cientos de artículos de la misma. Destaca entre sus diversas publicaciones La 
construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko-Ikaskuntza 
(1918-1931) (tesis doctoral), Donostia-San Sebastián, 1990, 728 pp., Premio de 
Ensayo del Gobierno Vasco, 1988. Colabora habitualmente en revistas científi -
cas y prensa diaria, con una columna fi ja semanal en «El Mundo del País Vasco» 
desde abril 1991 hasta 1999.
